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den järjestöjen kautta kanavoi-
tuva auttaminen (esim. SPR:n 
katastrofi apu, Unicef tms.), eri-
lainen yhteistoiminta, jäävät tar-
kastelun ulkopuolelle. Nyt joh-
topäätös on se, että altruismi 
liittyy traditioon; toisin sanoen 
altruismi koetaan ennen kaik-
kea velvollisuudeksi. Keskeinen 
auttajaryhmä ovat iäkkäät maa-
seudulla asuvat vanhukset, jotka 
auttavat huolimatta melko pie-
nistä tuloistaan. Jos ajatellaan 
koko auttamisen kuvaa, niin 
saattaa olla, että tämä loppu-
tulos on hyvinkin virheellinen. 
SPR:n keräysten tuotto on mit-
tasuhteiltaan selvästi suurem-
paa ja osallistujien koostumus 
on melko varmasti toisenlainen. 
Olisikin ollut kiintoisaa, jos olisi 
pyritty vertailemaan erityyppisiä 
auttamisen muotoja kirkon aut-
tamisen kanssa.
Mutta lopulta jää kysymys: 
tarvitaanko tässä oikeastaan alt-
ruismia koskevaa teoriaa? Ovat-
ko Saari ja kumppanit inspiroi-
tuneet antamaan sinänsä melko 
vähämerkityksisille tiedoille lii-
an laajan tulkintakehikon? Oma 
käsitykseni on tämä: Kirkon 
auttamistoiminta ei ole altruis-
mia, sen kautta tapahtuva autta-
minen ei edusta altruismin val-
tavirtaa tai niitä muotoja (per-
heenjäsenten välistä auttamista, 
erilaista pyyteetöntä yhteistyötä, 
keskeisten suomalaisten sosiaa-
listen järjestöjen toimintaa), jot-
ka yhteiskunnassamme mahdol-
lisesti ovat keskeisiä. Tutkimus 
antaa siis hyvinkin harhaanjoh-
tavan kuvan altruismista. Silti 
sen tulokset ovat itsessään kiin-
nostavia. On totta, etten olisi lu-
kenut niitä, ellei niitä olisi pön-
kitetty altruismilla, joten oli sii-
tä ainakin meemien levittämisen 
mielessä hyötyä.
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Lars Backström työskenteli seit-
semän vuoden ajan ulkoasiain-
ministeriön humanitaarisen 
avun yksikön päällikkönä. Täs-
sä kirjassa hän kertoo mielen-
kiintoisia ja järkyttäviä tarkas-
tusmatkakokemuksiaan ympä-
ri maailman, selvittää Suomen 
humanitaarisen avun linjausta 
ja jättää tärkeitä kysymyksiä lu-
kijan pohdittavaksi.
Backströmin mukaan Suomi 
on ohjannut humanitaarisia va-
roja vuosina 1997–2004 eniten 
Afrikkaan, toiseksi eniten Aasi-
aan ja kolmanneksi eniten Eu-
rooppaan. Jako heijastaa sitä to-
siasiaa, että aseellisten konfl ik-
tien määrä on kaikkein suurin 
juuri Afrikassa, jossa 33 pro-
senttia väestöstä muutenkin kär-
sii aliravitsemuksesta, puhumat-
takaan lukuisista taudeista.
Kokonaistilanne on se, et-
tä avustustarpeita on maailmas-
sa dramaattisesti paljon enem-
män kuin avustusjärjestöt ja 
lahjoittajamaat pystyvät katta-
maan. Erään tutkimuksen mu-
kaan vuonna 2002 oli käynnissä 
37 sotaa 29 eri maassa. Näiden 
sotien uhreista jopa 90 prosent-
tia on ollut siviilejä. 
Suomi on linjannut humani-
taarista apuaan niin, että sitä an-
netaan puolueettomuuden, tasa-
puolisuuden ja humaanisuuden 
periaatteita kunnioittaen, akuu-
teissa ja pitkäaikaisissa hätätilan-
teissa ja jälleenrakentamisen al-
kuvaiheessa. Varsinainen jälleen-
rakentaminen ja monivuotinen 
projektituki eivät kuulu huma-
nitaarisen avun piiriin. 
Humanitaarinen apu on 
muuttunut vaaralliseksi työk-
si. Backström kertoo tarkastus-
matkastaan Kolumbiaan, jossa 
avustustyöntekijöiden toimis-
to vallattiin kuorma-autolla si-
sään ajaen ja osa henkilökunnas-
ta otettiin panttivangeiksi. Toi-
misto menetti kaikki autonsa, 
tietokoneensa, radiokeskuksen-
sa ja arkistonsa. 
Sadat avustustyöntekijät ovat 
menettäneet työssään henken-
sä viime vuosien aikana. Back-
ström ei kerro, onko tämä vä-
hentänyt uusien työntekijöiden 
määrää.
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Konfl ikteja tulee olemaan jat-
kossakin, Backström ennakoi. 
Sosiaaliset ja alueelliset eriarvoi-
suudet ovat suuria eikä laajoil-
la ryhmillä ole toimeentulomah-
dollisuuksia. Alueellisten, etnis-
ten, heimojen välisten, ideolo-




sen EEA:n tutkimuksen mukaan 
odotettavissa on lisää myrskyjä, 
tulvia, kuivuutta ja muita ääri-
ilmiöitä. Olemmeko menossa 
kohti yhä hallitsemattomampia 
katastrofeja?
Ruandassa murhattiin vuon-
na 1994 kolmessa kuukaudessa 
800 000 ihmistä. Miksi naapu-
rit tappoivat naapureitaan, mik-
si kollegat tappoivat kollegojaan 
työpaikoilla, miksi lääkärit tap-
poivat potilaitaan ja opettajat 
oppilaitaan, Backström kysyy 
amerikkalaisen toimittaja Philip 
Gourevitchin suulla.
Gourevitch luettelee suuren 
joukon tekijöitä, mm. äärim-
mäisen köyhyyden, tietämät-
tömyyden, massiivisen aseiden 
tuonnin, propagandan, fanaatti-




fl iktien ehkäisyyn tulisi panos-
taa ehdottomasti nykyistä enem-
män, mutta hän ei juuri pohdi, 
miten hyvin monimutkaisiin 
maiden sisäisiin ongelmiin voi-
taisiin vaikuttaa ennalta ehkäi-
sevästi. 
Kolumbiassa todellinen val-
ta ja varallisuus ovat kertyneet 
40 perheen käsiin. Tämä ryh-
mä ei ole ollut valmis tekemään 
myönnytyksiä. Kolumbiassa jat-
kuu yksi maailman pitkäaikai-
simmista konfl ikteista, joka on 
kestänyt jo yli 50 vuotta. Yli 
300 000 ihmistä on saanut sur-
mansa ja pari miljoonaa ihmistä 
on joutunut pakenemaan koto-
aan. Backström ei kerro, kuinka 
paljon Kolumbian kriisi on tul-
lut maksamaan maailmalle.  
Miten herättää maiden sisäl-
lä sosiaalista omaatuntoa ja vas-
tuuta? Vienan Karjalassa työttö-
myys ja alkoholismi aiheuttavat 
suurta kurjuutta, mutta paikal-
liset vahvat naiset ovat ottaneet 
oman vastuunsa ja auttoivat hu-
manitaarisia työntekijöitä toimi-
maan tehokkailla tavoilla paikal-
lisissa oloissa. Miesten yleinen 
ratkaisu vaikeassa tilanteessa on 
itsemurha.
Ulkopuolisena tarkkailijana ei 
ole helppoa ymmärtää konfl ikti-
en dynamiikkaa ja kulkua. Ilmi-
selvää kuitenkin on, ettei ihmis-
kunta pysty yrityksistään huoli-
matta ratkaisemaan kaikkia eri-
mielisyyksiään rauhanomaises-
ti vielä pitkään aikaan, jos kos-
kaan, Backström ajattelee realis-
tisen synkeästi.
Lukijana jään kaipaamaan lu-
kua tai kahtakin, jossa kypsät, 
viisaat ja luovat ihmiset miet-








Kun Tintti tapasi Kultasaksisessa 
ravussa kapteeni Archibald Had-
dockin, tämä oli pahasti alkoho-
lisoitunut. Sittemmin kapteenin 
saatua elämäänsä sisältöä juomi-
nen pysyi yleensä kurissa, vaik-
kakin viskin naukkailu aiheutti 
ylimääräisiä mutkia muun mu-
assa kuuseikkailun aikana. Tint-
ti käytti monesti kapteenin pik-
kuhiprakkaa hyväkseen innosta-
essaan tätä mukaan omiin suun-
nitelmiinsa. Kaikelle tälle tuli 
kertakaikkinen loppu, kun pro-
fessori Tuhatkauno Tintti ja Pi-
carot -albumissa kehittämillään 
stopalkoholi-tableteilla pakko-
raitisti kapteenimme.
Tintti ja kumppanit ovat bel-
gialaisen Georges Remin (1907–
1983, tunnetaan paremmin tai-
teilijanimellä Hergé) luomia sar-
jakuvahahmoja, jotka ovat saa-
neet kestoklassikon aseman 
myös Suomessa. Tintin seikkai-
luja on myyty maassamme yli 
1,6 miljoonaa albumia. Viimei-
nen suomeksi julkaistu on Tintti 
ja aakkostaide, joka sisältää Her-
gén luonnoksia keskeneräisek-
si jääneestä tarinasta. Suomen-
nos sisältää Ranskassakin vas-
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